









　「 リ オ 会 議 を 主 催 し た ス ト ロ ン グ（Maurice Strong） は、 は じ め か ら SD（Sustainable 
Development）を “ 経済 ” “ 社会 ” “ 環境 ” という 3 つの側面から総合的に考えるべきだと主張しまし





　「SS（Sustainable Society）というのを、次の 5 つの命題が総合的に実現する社会だと一応仮説を
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